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のもある（環境省 2004，Birkeland & Lucas 1990）．その他にもサンゴ食性貝
類による食害（Turner 1994），海水面での強い紫外線（Gleason & Wellington 


























縄島及び周辺離島のミドリイシ属による一斉産卵は 5 月下旬から 6 月にかけて
確認されている（Hayashibara et al. 1993）．また，軽い骨格を持ち成長が速く，
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空間をめぐる種間競争に強いことも重要な性質とされている（西平 & Veron 
1995）．  
 本研究室では，このミドリイシ属の一斉産卵に注目し，2002 年より着床具に
よる有性生殖を利用したサンゴ礁再生技術の開発を行ってきた（Okamoto et al. 















図 1-2 マリンブロックへの移植実験（宮古島） 
 
 




界のサンゴ礁のおよそ 30%を擁する（Daventier et al. 2006，Renema et al. 
2008，Barber 2009）．しかし，このコーラルトライアングルにおいても高水
温における白化をはじめとする様々な要因によりサンゴ礁の 85％以上が絶滅の

















































































St.A は島から約 1km ほど張り出した据礁で，緩やかに水深を増し水深 6ｍ付
近から急深な地形となっている．礁嶺は葉状サンゴ礫の堆積帯でサンゴはほと












図 2-4 St.A の海底景観 
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2.2 実験材料  




挿入部の 8 つの部位から構成されている（図 2-5）．着床具の大きさは直径
43.0mm，高さ 27.0mm，下面溝部の奥行きおよそ 12.5mm となっている．10
個を重ねて 1 束とし，10 束（合計 100 個）を専用の樹脂ケースに装填し 1 ケー
スとする（図 2-6）． 






























 2009 年 5 月 9 日，ミドリイシ属幼生の着生が期待されたマナド護岸堤に，着
床具を計 18 ケース（着床具 1800 個）設置した．しかし，ここはマナド市街地
の沿岸にあたり生活排水等の影響で富栄養化しており，数回のモニタリングの
結果，着生したサンゴの生残が難しいと判断した．そのため，同年 8 月 25 日，
18 ケースの着床具すべてを海水が清浄な St.A に移動した．移動した着床具は，
移植日の 2010 年 11 月 16 日まで St.A の海底に設置し続け，着生したサンゴを









2010 年 11 月 14 日－15 日にかけて，リクパン海域の海底に 1t 型マリンブロ
ック（1.0×1.0×0.5m）を 1－10 の番号を付して 10 基設置した．マリンブロッ
ク上面には陸上にてドリルを用いて着床具を挿入・固定するための穴を穿孔し
た．穴は 1－9 番のマリンブロックには 12 個，10 番のマリンブロックには 96
個穿孔した．マリンブロックは船からクレーンを用いて水中へ降下し，仮置き
した後，アクア・リフターを用いて位置の調整を行うことで所定の位置へ配置











図 2-10 マリンブロック配置図と番号 
 
2.3-3 サンゴの移植 
2010年 11月 16日，St.Aから 18ケースの着床具をリクパン海域へ移動した．
移動の際には，着床具ケースを海水ごと船上のポリバケツに入れ，20 分毎に 3
分の 1 の海水交換を行った．移動後，リクパン海域海底にて 18 ケースすべてを
解体し，着生状況の記録と移植に用いるサンゴの選別を行った（図 2-11）．着床
具は，マリンブロック上面にあけた穴に着床具の脚部を挿入して水中ボンドで
固定する（図 2-12）．本実験では，選別により得られた合計 213 群体（着床具
204 個）のサンゴを 10 基のマリンブロックに移植し実験を開始した（図 2-13）．
移植サンゴの分類は，ミドリイシ属，ハナヤサイサンゴ科，ハマサンゴ科，コ
モンサンゴ属，シコロサンゴ属，キクメイシ科，その他のサンゴの 7 つの分類
である（図 2-14）．移植したサンゴの内訳を表 2-1 に，各マリンブロック上の着






観察は 2010 年 11 月 16 日－17 日（移植日），2011 年 9 月 16 日，2012 年 3

























図 2-14 移植直後のサンゴの様子 
a：ミドリイシ属  b：ハナヤサイサンゴ科  c：ハマサンゴ科 







表 2-1 移植サンゴ内訳 
分類 
マリンブロック No. 総数 
（群体） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ミドリイシ属 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 
ハナヤサイサンゴ科 2 0 0 0 1 1 0 4 4 6 18 
ハマサンゴ科 2 1 3 2 1 1 4 2 2 17 35 
コモンサンゴ属 3 5 0 1 3 2 1 2 2 11 30 
シコロサンゴ属 4 5 3 5 6 7 6 3 1 35 75 
キクメイシ科 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6 
その他のサンゴ 1 2 5 4 1 2 1 1 1 26 44 











 固定した着床具は，実験開始時には合計 204 個であったが，2011 年 9 月の調
査時には 16 個が脱落し，188 個に減少した．2012 年 3 月の調査時には脱落は
少なく 1 個が脱落したのみであり，187 個が残った．しかし，2012 年 8 月調査
時には，再び脱落が増加し 13 個の着床具が脱落し，加えて，脱落はしないもの
の半壊している着床具が 1 個見られた．結果として，2010 年 11 月－2012 年 8




表 2-2 固定した着床具数の推移 
 
着床具数 脱落数 脱落率 
2010 年 11 月 204 0 0.0% 
2011 年 9 月 188 16 7.8% 
2012 年 3 月 187 17 8.3% 






 それぞれの移植サンゴの群体数推移及び生残率を図 2-16－図 2-18 に示す． 
2011 年 9 月，移植した 213 群体の追跡調査を行ったところ，着床具の流失に
よりミドリイシ属（移植数 5 群体）は 1 群体，ハマサンゴ科（移植数 35 群体）
は 3 群体，コモンサンゴ属（移植数 30 群体）は 2 群体，シコロサンゴ属（移植




骨格が大幅に破損したものが 1 群体みられたためこれも追跡不能群体とした． 
観察の際に，骨格が完全に白化していたもの，藻類や懸濁物に覆われ健全な
サンゴ軟体部が見られないものは死亡していると判断して計測を行った．死亡
していた群体は，ハナヤサイサンゴ科が 2 群体，ハマサンゴ科が 9 群体，コモ







 2012 年 3 月の観察では，着床具の脱落による生残群体の流出はシコロサンゴ
属の 1 群体のみであった．死亡していた群体は，ハマサンゴ科が 5 群体，コモ










 2012 年 8 月の観察において，着床具の脱落による群体の流出は，ハナヤサイ
サンゴ科が 1 群体，ハマサンゴ科が 1 群体，コモンサンゴ属が 1 群体，シコロ
サンゴ属が 1 群体，その他のサンゴが 1 群体の計 6 群体の流失が見られた．死
亡していたサンゴは，ハマサンゴ科が 7 群体，コモンサンゴ属が 1 群体，シコ


































2011 年 11 月－2012 年 8 月の観察により得られた追跡結果より，移植時から
2012 年 8 月まで生残していた群体についてミドリイシ属，ハナヤサイサンゴ科，
ハマサンゴ科の成長曲線を図 2-19－図 2-22 に示す．なお，種苗サンゴは移植時
において着生後 0－18 ヶ月の群体である．上記 4 種以外の分類における観察結
果は巻末資料として添付する． 
 
移植時より 2012 年 8 月まで生残・成長していたミドリイシ属は 4 群体であっ
た．3 度の追跡調査において，4 群体すべてが大きく樹枝を伸ばし順調に成長を
続けており，藻類による被覆や骨格の破損などは見られなかった．2012 年 8 月
段階で最大の群体の最大直径は 230.7mm であった（図 2-23）． 
 移植時より 2012 年 8 月まで生残・成長していたハナヤサイサンゴ科は 15 群
体であった．3 度の追跡調査において，ミドリイシ属と同様に 15 群体すべてが
樹枝を伸ばし順調に成長を続けており，藻類による被覆や骨格の破損などは見
られなかった．2012年8月段階で最大の群体の最大直径は 160.5mmであった． 
移植時より 2012 年 8 月まで生残・成長していたハマサンゴ科のサンゴは 10
群体であった．2012 年 3 月調査時までは，どの群体も確実に成長を続けていた
が，2012 年 8 月調査時には 4 群体が藻類による被覆によって縮小していた（図
2-24）．縮小幅の大きいものは 2012 年 3 月段階で 30.2mm あった最大直径が
2012 年 8 月時には 11.6mm まで縮小していた．2012 年 8 月段階で最大の群体




移植時より 2012 年 8 月まで生残・成長していたシコロサンゴ属のサンゴは
12 群体であった． 2011 年 9 月調査時には 2 群体が，2012 年 3 月調査時には 1
群体が，2012 年 8 月調査時には 4 群体が藻類による被覆によって縮小していた．
2012 年 8 月調査時には，着床具の半壊に伴う骨格の破損により縮小している群
体が 1 群体見られた．また，観察の結果，他の群体と比較し大きく成長してい







図 2-19 移植ミドリイシ属サンゴの成長曲線（4 群体） 
 
 





図 2-21 移植ハマサンゴ科の成長曲線（10 群体） 
 
 





図 2-23 成長したミドリイシ属（230.7mm） 
 
 

























2.5-2 4 種の成長状況 
成長状況の計測結果より，2012年 8月のミドリイシ属は 4群体すべてが 150mm
を超えるまでに成長しており，うち1群体は230.7mmまで成長していた．また，
本実験 2012 年 8 月観察時において移植したミドリイシ属のサンゴは着生後 21
－39 ヶ月段階の群体であるが，宮古島における同様の移植実験（山室 2011）
では，マリンブロック上に移植したミドリイシ属サンゴの最大直径は，かねが

























生息している（Lyndon et al . 2006）．本実験では，ブナケン島周辺の 2 ヶ所（東，








 ブナケン島西も東同様，島から 200－300m 続く浅い礁原で，沖側は崖状に落









































3.3 稚サンゴ加入数計測（2010 年） 
  
3.3-1 実験方法 
着床具を装填したケースは専用のステンレス架台に固定（1 架台につき 8 ケー
ス）し海底に設置する（図 3-5）．本実験では 2010 年 4 月 22 日－28 日にかけ
て，ブナケン島東，ブナケン島西，ムラス，マナド護岸堤にそれぞれ，2 架台，





 着床具の回収は，設置からおよそ 6 ヶ月後の 2010 年 10 月 14 日－16 日にか
けて行い，それぞれブナケン島東 2 ケース，ブナケン島西 3 ケース，ムラス 3













































の他のサンゴ，の 5 つの分類にて解析を進めた（図 3-9）．各分類における指標
は以下の通りである（Babcock et al. 2002 ）． 
 
 
・ミドリイシ属 Genus Acropora 
  ⅰ）骨格中央に莢と呼ばれる穴状の構造を持つ 
  ⅱ）軸柱がない 
  ⅲ）6，または 12 枚の隔壁を持つ 
  ⅳ）共骨が多孔質である 
 
・ハナヤサイサンゴ科 Family Pocilloporidae 
  ⅰ）骨格中央に莢と呼ばれる穴状構造を持つ 
  ⅱ）軸柱を持つ 




・ハマサンゴ科 Family Poritidae 
  ⅰ）莢壁から骨格形成が始まる 
  ⅱ）隔壁に垂直歯を持つ 
  ⅲ）着生時のサイズ：400－675 μm 
 
・コモンサンゴ属 Genus Montipora 
 ⅰ）着生時の骨格の隆起がミドリイシ属より不規則で小さい 
ⅱ）隔壁が棘状で共骨から外莢に張り出す 
ⅲ）通常 6 枚の隔壁を持つが二次，三次隔壁がミドリイシ属より不規則 




































4 海域における各種サンゴの加入数を表 3-1 に示した．ブナケン島東は着床具













は少数にとどまり，コモンサンゴ属においては 4 海域で大きな差は見られなかった．  
また，ミドリイシ属，ハナヤサイサンゴ科稚サンゴの最大直径計測結果を表 3-2









表 3-1 各定点での着床具回収数と各種サンゴの着生数（設置後 6 ヶ月） 
 
ブナケン島東 
（着床具 200 個） 
ブナケン島西 
（着床具 300 個） 
ムラス 
（着床具 300 個） 
マナド護岸堤 
（着床具 300 個） 
ミドリイシ属 9 20 15 3 
ハナヤサイサンゴ科 10 20 3 3 
ハマサンゴ科 97 98 24 4 
コモンサンゴ属 7 9 9 6 
その他のサンゴ 77 45 84 126 
合計 200 192 135 142 
 
 
表 3-2 ミドリイシ属，ハナヤサイサンゴ科の最大直径計測結果（4 海域全体） 
  群体数 
最大直径（mm） 
平均(標準偏差) 最小 - 最大 
ミドリイシ属 47 3.5 (±3.1) 0.5 - 11.3 














着床具設置後およそ 23 ヶ月の 2012 年 3 月 27 日－30 日にかけて，ブナケン島
東とムラスに設置した着床具上に生育するサンゴの計測を行った．それぞれの海底
にて，ブナケン島東 12 ケース（着床具数 1200 個），ムラス 18 ケース（着床具数
1800 個）の着床具ケースを解体し，水中カメラを用いてスケール入りで着生サン
ゴの写真撮影を行った． 
また，着床具設置後およそ 28 ヶ月の 2012 年 8 月 11 日－15 日にかけて，ブナ
ケン島西とマナド護岸堤に設置した着床具上に生育するサンゴの観察を行った．3
月の観察と同様に，それぞれブナケン島西 18 ケース（着床具数 1800 個），マナド
護岸堤 11 ケース（着床具数 1100 個）の着床具ケースを解体し，スケール入りで
着生サンゴの写真撮影を行った． 
撮影した写真から，着生していたサンゴの種類及び最大直径を計測した．サンゴ
種の分類はミドリイシ属 Genus Acropora（図 3-12），ハナヤサイサンゴ科 Family 
Pocilloporidae（図 3-13），ハマサンゴ科 Family Poritidae（図 3-14），コモンサ
ンゴ属 Genus Montipora（図 3-15），シコロサンゴ属 Genus Pavona（図 3-16），






























  海域別のサンゴ生育数及び最大直径について，2010 年 3 月の計測結果（設置
後 23 ヶ月）を表 3-3，8 月の計測結果（設置後 28 ヶ月）を表 3-4 に示した．それ
ぞれの海域でミドリイシ属，ハナヤサイサンゴ科，ハマサンゴ科，コモンサンゴ属，
シコロサンゴ属，その他のサンゴの生育が確認できた．4 海域全体では合計 742 群
体の生育がみられ，うちミドリイシ属は 39 群体であり生育サンゴ全体に対する割
合は 5.3%であった．ミドリイシ属の生育は 4 海域ともに少なかったが，大きく成
長している群体が多数みられ，最大直径が 50mm を超える群体は 4 海域で合計 7
群体生育していた．中でもマナド護岸堤では群体数は 5 群体と少ないものの，
100mm を超える大きさに成長した群体が 2 群体生育していた（図 3-17）．ブナケ
ン島西ではハナヤサイサンゴ科を 28 群体確認できたが，うち 12 群体がハナヤサ
イサンゴ科のサンゴの中でも，太く短い枝を伸ばす種のサンゴであるショウガサン












表 3-3 サンゴ生育数と最大直径 










ミドリイシ属 11 35.0 (±13.2) 15.17 - 55.37 
ハナヤサイサンゴ科 11 29.4 (±10.2) 15.06 – 43.81 
ハマサンゴ科 14 27.3 (±12.7) 10.1 – 55.0 
コモンサンゴ属 15 43.4 (±18.5) 16.6 – 76.7 
シコロサンゴ属 38 30.3 (±11.2) 11.0 – 55.1 
その他のサンゴ 28 25.1 (±17.2) 6.1 – 89.0 
ムラス 
(1800 着床具) 
ミドリイシ属 9 27.3 (±14.6) 9.6 – 47.2 
ハナヤサイサンゴ科 3 32.3 (±19.4) 15.9 – 53.7 
ハマサンゴ科 31 29.2 (±17.5) 7.7 – 76.3 
コモンサンゴ属 12 30.1 (±10.6) 15.5 – 45.2 
シコロサンゴ属 38 19.1 (±6.7) 6.6 – 33.4 





表 3-4 サンゴ生育数と最大直径 










ミドリイシ属 14 32.6 (±12.7) 17.8 – 65.1 
ハナヤサイサンゴ科 28 33.3 (±14.5) 14.0 – 62.2 
ハマサンゴ科 52 29.7 (±12.0) 11.3 – 64.2 
コモンサンゴ属 35 36.6 (±12.9) 18.5 – 64.2 
シコロサンゴ属 59 26.6 (±11.2) 7.1 – 48.6 
その他のサンゴ 27 24.1 (±12.5) 7.2 – 52.6 
マナド護岸堤 
(1100 着床具) 
ミドリイシ属 5 90.7 (±41.9) 27.0 – 130.9 
ハナヤサイサンゴ科 4 18.3 (±9.5) 6.1 – 28.8 
ハマサンゴ科 12 26.9 (±9.5) 11.0 – 48.1 
コモンサンゴ属 17 37.7 (±13.0) 14.6 – 71.2 
シコロサンゴ属 171 27.2 (±10.2) 7.5 – 49.2 





































西礁湖においてミドリイシ属稚サンゴは一斉産卵後 405 日で最大直径 2.8－
11.8mm（7.6±2.4mm）であり（Okamoto et al. 2010），本実験の加入ミドリイシ
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Ac ：ミドリイシ属 × ：死亡
Poc：ハナヤサイサンゴ科 脱落 ：着床具の脱落
Por：ハマサンゴ科




5 7 Pav 42.8 × - 脱落
2010.11 2011.09 2012.03 2012.08 5 7 Poc 17.7 × - -
1 1 Oth 15.8 × - - 5 8 Oth - × - -
1 2 Mo 6.7 × - - 5 9 Pav 22.7 12.8 × -
1 3 Poc 19.3 69.4 111.8 135.0 5 10 Mo 14.1 × - -
1 4 Mo 26.9 47.5 67.0 73.2 5 11 Fav 8.5 16.6 18.2 ×
1 4 Mo 15.5 × - - 5 12 Mo 12.5 × - -
1 5 Pav 42.3 48.9 44.9 ×
1 6 Pav 23.6 × - - 6 1 Mo 21.4 33.2 × -
1 7 Pav 18.3 × - - 6 2 Pav 43.0 37.3 43.9 32.4
1 8 Fav 26.0 35.7 48.5 56.1 6 3 Pav 24.4 × - -
1 9 Pav 10.1 × - - 6 4 Poc 26.0 61.5 92.1 124.4
1 10 Por 31.9 × - - 6 5 Pav 18.7 × - -
1 11 Poc 36.9 41.9 117.7 141.3 6 6 Mo 9.5 × - -
1 12 Por 46.7 脱落 - - 6 7 Pav 9.9 13.6 × 脱落
6 8 Pav 12.8 × - -
2 1 Pav 46.0 33.2 × - 6 9 Pav 29.7 脱落 - -
2 2 Pav 19.1 23.6 31.4 × 6 10 Pav 31.2 × - -
2 3 Mo 24.1 × - - 6 11 Oth 20.7 35.9 44.1 45.7
2 4 Mo 38.1 × - - 6 12 Oth 34.3 18.1 33.8 27.9
2 5 Mo 46.0 67.9 53.5 53.9 6 12 Por 13.8 13.3 20.7 22.0
2 6 Oth 10.0 × - -
2 7 Pav 24.4 46.5 45.3 60.0 7 1 Pav 16.8 30.7 43.1 21.8
2 7 Pav 26.0 × - - 7 2 Pav 8.0 19.3 20.2 ×
2 8 Mo 25.4 × - - 7 3 Por 14.2 28.7 49.0 脱落
2 9 Oth 30.9 36.9 61.7 76.4 7 4 Pav 11.2 22.4 23.5 30.8
2 10 Por 19.8 18.2 × - 7 5 Pav 25.3 × - 脱落
2 11 Mo 30.2 × - - 7 6 Oth 15.9 × - -
2 12 Pav 21.0 × - - 7 7 Pav 19.1 脱落 - -
7 8 Fav 10.8 25.9 42.8 52.8
3 1 Pav 33.2 35.1 44.7 51.2 7 9 Por 22.1 55.6 78.5 66.1
3 2 Pav 19.5 × - - 7 10 Pav 25.4 × - -
3 3 Por 20.6 35.7 59.0 × 7 11 Por 40.0 45.2 60.6 ×
3 4 Pav 46.6 64.8 74.1 103.2 7 11 Por 35.6 47.4 55.8 48.3
3 5 Oth 38.2 49.7 49.5 63.7 7 12 Mo 15.1 × - -
3 6 Fav 16.2 17.2 × -
3 7 Oth 17.9 43.7 44.3 × 8 1 Poc 23.3 54.9 93.4 144.7
3 8 Oth 6.0 × - - 8 2 Por 18.2 22.9 35.6 ×
3 9 Oth 26.4 55.1 - 54.5 8 3 Oth 11.4 × - -
3 10 Por 17.5 18.3 × - 8 4 Poc 15.4 24.9 96.8 脱落
3 11 Por 16.2 24.3 × - 8 5 Pav 20.0 × - -
3 12 Oth 25.4 - 51.5 63.7 8 6 Mo 18.8 × - -
8 7 Pav 31.8 × - -
4 1 Pav 8.0 × - 脱落 8 8 Poc 15.4 64.4 93.1 111.8
4 2 Pav 12.2 × - 脱落 8 9 Por 16.4 × - -
4 3 Oth - × - - 8 10 Pav 19.8 31.7 42.9 脱落
4 4 Mo 12.1 21.9 24.6 9.0 8 11 Mo 14.7 脱落 - -
4 5 Oth 24.4 26.5 30.3 46.0 8 12 Poc 20.9 92.7 116.3 136.6
4 6 Oth 11.7 17.7 × -
4 7 Por 18.7 35.2 38.1 44.6 9 1 Ac 40.8 脱落 - -
4 8 Por 8.7 19.2 11.7 × 9 2 Por 21.5 × - 脱落
4 9 Pav 22.0 32.6 × 脱落 9 3 Poc 32.4 78.7 112.0 144.4
4 10 Oth 6.6 × - - 9 4 Poc 30.5 105.1 140.7 173.9
4 11 Pav 17.8 × - - 9 5 Poc 43.1 91.7 122.4 153.4
4 12 Pav 13.1 22.1 29.7 25.8 9 6 Fav 28.3 20.9 35.7 50.9
9 6 Oth no data 15.8 25.9 ×
5 1 Pav 7.6 12.9 27.3 × 9 7 Mo 33.9 64.2 87.2 脱落
5 2 Mo 45.3 48.3 64.7 69.0 9 8 Mo 24.7 69.0 × -
5 3 Pav 15.0 31.1 39.3 33.7 9 9 Por 36.5 × - 脱落
5 4 Pav 19.2 12.0 × - 9 10 Poc 35.5 90.8 100.2 120.4
5 5 Por 13.2 17.3 41.8 37.0 9 11 Ac 30.5 94.4 173.4 230.7










10 F-1 Pav 12.3 × - -
2010.11 2011.09 2012.03 2012.08 10 F-2 Por 10.1 脱落 - -
10 A-1 Pav 20.6 × - - 10 F-3 Pav 46.9 42.9 脱落 -
10 A-2 Pav 23.4 12.5 15.3 × 10 F-4 Oth no data 脱落 - -
10 A-3 Pav 8.1 × - - 10 F-7 Mo 30.7 × - -
10 A-4 Por 17.4 27.8 30.2 11.6 10 F-8 Pav 15.6 10.6 × -
10 A-5 Oth 42.7 28.8 × - 10 F-9 Pav 16.7 no data 26.7 32.4
10 A-6 Oth 5.7 × - - 10 F-10 Mo 46.9 58.1 47.7 34.1
10 A-7 Poc 16.7 53.4 102.2 118.7 10 G-1 Oth 18.6 脱落 - -
10 A-8 Pav 40.8 44.6 40.6 × 10 G-2 Oth 11.0 × - -
10 A-9 Poc 19.1 54.9 95.6 106.6 10 G-3 Oth 10.1 脱落 - -
10 A-9 Mo 17.2 35.0 40.2 42.3 10 G-4 Oth 3.7 × - -
10 A-10 Oth 26.3 × - - 10 G-5 Por 36.1 43.3 47.3 57.5
10 B-1 Pav 20.7 18.4 19.5 × 10 G-6 Oth 4.2 × - -
10 B-2 Pav 20.1 × - - 10 G-7 Pav 33.3 × - -
10 B-3 Pav 34.1 追跡不能 - - 10 G-8 Por 15.7 25.5 44.5 48.3
10 B-3 Poc 22.6 × 10 G-9 Pav 15.7 × - -
10 B-4 Pav 13.8 16.5 28.7 14.6 10 G-10 Pav 17.8 × - -
10 B-5 Por 13.5 21.0 28.3 × 10 H-1 Oth 40.7 48.0 52.8 脱落
10 B-6 Oth 8.1 × - - 10 H-2 Pav 27.0 × - -
10 B-7 Por 17.0 14.6 × - 10 H-3 Por 16.3 × - -
10 B-8 Mo 16.2 脱落 - - 10 H-4 Mo 8.4 × - -
10 B-9 Oth 7.8 × - - 10 H-5 Pav 10.8 × - -
10 B-10 Oth 16.1 18.2 × - 10 H-6 Mo 30.5 × - -
10 C-1 Pav 33.4 18.3 22.1 27.4 10 H-7 Por 15.8 24.5 60.3 ×
10 C-2 Ac 34.9 77.5 139.8 187.3 10 H-8 Mo 19.1 41.8 × -
10 C-3 Pav 13.7 × - - 10 H-9 Por 25.9 10.9 18.4 ×
10 C-4 Pav 9.6 × - - 10 H-10 Mo 25.9 × - -
10 C-5 Oth 34.4 no data no data 55.0 10 I-1 Por 17.6 脱落 - -
10 C-6 Mo 26.1 48.4 × - 10 I-2 Pav 14.0 × - -
10 C-7 Oth 30.6 × - - 10 I-3 Pav 16.9 × - -
10 C-8 Poc 31.9 84.5 124.7 127.2 10 I-4 Pav 12.2 × - -
10 C-9 Oth 24.0 × - - 10 I-5 Oth no data × - -
10 C-10 Oth 18.9 30.8 48.0 31.6 10 I-6 Por 12.3 × - -
10 D-1 Por 18.6 19.8 32.2 36.1 10 I-7 Oth 10.1 10.0 × -
10 D-2 Pav 14.5 × - - 10 I-8 Poc 7.9 27.2 64.3 81.7
10 D-3 Por 26.1 39.5 45.4 51.7 10 I-9 Pav 14.0 × - -
10 D-3 Pav 10.9 13.8 × - 10 I-10 Por 15.6 × - -
10 D-4 Pav 18.3 × - - 10 J-1 Por 14.3 × - -
10 D-5 Ac 21.4 86.4 143.0 167.0 10 J-2 Pav 11.4 - - 19.6
10 D-6 Pav 12.6 × - - 10 J-3 Fav 22.1 22.6 26.0 31.7
10 D-7 Oth 6.2 × - - 10 J-4 Mo 11.5 × - -
10 D-8 Pav no data × - - 10 J-5 Oth 7.9 no data 16.4 ×
10 D-9 Ac 12.0 39.4 141.7 191.0 10 J-6 Pav 17.9 × - -
10 D-10 Oth 19.4 6.2 × - 10 J-7 Mo 21.5 42.7 66.6 ×
10 E-1 Oth 9.3 × - - 10 J-8 Oth 17.4 × - -
10 E-2 Oth 10.5 × - - 10 J-9 Poc 29.5 96.4 144.3 160.5
10 E-3 Oth 6.1 脱落 - - 10 J-10 Pav 25.5 28.8 42.2 ×
10 E-4 Pav 43.1 脱落 - -
10 E-7 Por 20.0 28.0 × -
10 E-8 Pav 42.2 脱落 - -
10 E-9 Por 9.1 × - -

















































ケース 束番号 段数 群体番号 種類 着生部位
1 1 10 1 Por 連結孔 1 8 3 3 Por 側面
1 1 10 2 Por 上面 1 8 3 4 Por 側面
1 1 9 1 Por 側面 1 8 2 1 Por 上面
1 1 7 1 Oth 上面 1 9 10 1 Poc 上面
1 1 7 2 Por 上面 1 9 10 2 Poc 側面
1 1 4 1 Oth 下面 1 9 7 1 Oth 上面
1 1 3 1 Oth 上面 1 9 7 2 Oth 側面
1 1 3 2 Mo 上面 1 9 1 1 Por 側面
1 1 2 1 Por 側面 1 10 10 1 Ac 上面
1 1 1 1 Oth 上面 1 10 10 2 Oth 連結孔
1 1 1 2 Oth 下溝 1 10 10 3 Oth 連結孔
1 1 1 3 Oth 下溝 1 10 9 1 Por 上面
1 1 1 4 Oth スペーサー 1 10 8 1 Oth 上面
1 2 10 1 Oth 上面 1 10 8 2 Oth 側面
1 2 10 2 Por 上面 1 10 6 1 Por 側面
1 2 9 1 Oth 上面 1 10 6 2 Por 側面
1 2 9 2 Oth 下面 1 10 5 1 Por 側面
1 2 5 1 Oth スペーサー 1 10 4 1 Por 上面
1 2 3 1 Oth スペーサー 1 10 4 2 Oth 下面
1 2 3 2 Oth スペーサー 1 10 2 1 Por 側面
1 2 2 1 Por 上面 1 10 2 2 Oth 下溝
1 3 10 1 Oth 上面 1 10 1 1 Poc 側面
1 3 10 2 Ac 上面 2 1 9 1 Por 上面
1 3 10 3 Por 上面 2 1 9 2 Por 上面
1 3 10 4 Por 側面 2 1 9 3 Por 下面
1 3 8 1 Por 側面 2 1 8 1 Por 上面
1 3 7 1 Por 上面 2 1 7 1 Oth 上面
1 3 7 2 Por 側面 2 1 6 1 Oth 下面
1 3 7 3 Oth 下溝 2 1 6 2 Oth 側面溝
1 3 6 1 Por 上面 2 1 5 1 Por 側面
1 3 5 1 Por 側面 2 1 4 1 Ac 上面
1 4 10 1 Ac 上面 2 2 10 1 Oth 連結孔
1 4 3 1 Oth 上面 2 2 10 2 Poc 側面
1 5 5 1 Por 上面 2 2 10 3 Poc 下溝
1 5 5 2 Oth 側面 2 2 9 1 Ac 上面
1 5 4 1 Por 上面 2 2 6 1 Por 上面
1 5 3 1 Por 側面 2 2 4 1 Por 側面溝
1 5 2 1 Por 側面 2 2 4 2 Oth 下溝
1 5 1 1 Oth 側面 2 2 3 1 Oth 上面
1 5 1 2 Mo 下溝 2 2 3 2 Oth 下溝
1 5 1 3 Por 側面 2 2 3 3 Oth 下溝
1 6 10 1 Por 連結孔 2 2 2 1 Oth 上面
1 6 10 2 Oth 上面 2 2 2 2 Oth 上面
1 6 9 1 Oth 側面 2 2 2 3 Mo 側面
1 6 8 1 Oth 側面 2 2 2 4 Oth 上面
1 6 8 2 Mo 側面 2 2 2 5 Por 上面
1 6 8 3 Mo 側面 2 2 1 1 Por 側面溝
1 6 7 1 Oth 上面 2 3 10 1 Oth 連結孔
1 6 6 1 Por 側面 2 3 10 2 Por 連結孔
1 6 6 2 Por 側面 2 3 9 1 Oth 上面
1 6 3 1 Por 上面 2 3 9 2 Oth 上面
1 6 1 1 Oth 上面 2 3 8 1 Mo 下溝
1 7 8 1 Oth 側面 2 3 7 1 Por 上面
1 7 8 2 Por 側面 2 3 6 1 Oth 上面
1 7 8 3 Poc 側面溝 2 3 2 1 Oth 側面
1 7 5 1 Por 下溝 2 3 2 2 Poc 下面
1 7 2 1 Oth 上面 2 3 1 1 Oth 側面
1 7 1 1 Por 上面 2 4 10 1 Oth 上面
1 8 10 1 Por 連結孔 2 4 8 1 Oth 上面
1 8 10 2 Oth 上面 2 4 8 2 Por 側面溝
1 8 10 3 Ac 上面 2 4 6 1 Por 側面
1 8 9 1 Oth 側面 2 4 3 1 Por 上面
1 8 7 1 Por 上面 2 4 3 2 Por 側面溝
1 8 7 2 Oth 下溝 2 4 3 3 Por スペーサー
1 8 7 3 Oth 下溝 2 4 3 4 Por 側面溝
1 8 6 1 Oth 側面 2 4 3 5 Por 側面溝
1 8 3 1 Por 側面 2 4 3 6 Por 側面





2 4 1 1 Oth 上面 1 2 10 3 Por 上面
2 4 1 2 Por 側面 1 2 10 4 Por 上面
2 5 10 1 Por スペーサー 1 2 8 1 Ac 上面
2 5 9 1 Por 上面 1 2 8 2 Por 側面
2 5 9 2 Poc 上面 1 2 8 3 Oth 下溝
2 5 7 1 Por 側面 1 2 8 4 Por 下面
2 5 7 2 Por 側面 1 2 6 1 Poc 下面
2 5 7 3 Poc 下面 1 2 6 2 Por 上面
2 5 6 1 Oth 側面溝 1 2 3 1 Oth 下溝
2 5 4 1 Por 上面 1 2 2 1 Oth 下溝
2 5 3 1 Por 上面 1 3 9 1 Oth 下面
2 5 3 2 Por 側面 1 3 5 1 Ac 下溝
2 5 1 1 Oth 上面 1 3 3 1 Oth 下溝
2 6 10 1 Ac 上面 1 4 4 1 Poc 側面
2 6 10 2 Por 連結孔 1 4 1 1 Oth 下溝
2 6 10 3 Por 連結孔 1 5 10 1 Por 連結孔
2 6 9 1 Ac 側面 1 5 10 2 Mo 連結孔
2 6 7 1 Por 上面 1 5 7 1 Por 上面
2 6 5 1 Oth 下溝 1 5 6 1 Por 下溝
2 6 4 1 Oth 上面 1 5 4 1 Poc 下面
2 6 4 2 Oth スペーサー 1 5 2 1 Oth 上面
2 6 3 1 Por 上面 1 6 10 1 Por 側面
2 6 1 1 Por 上面 1 6 10 2 Por 下溝
2 7 7 1 Poc 上面 1 6 10 3 Oth 下溝
2 7 6 1 Por 上面 1 6 5 1 Mo 側面
2 7 6 2 Oth 連結孔 1 7 10 1 Por 上面
2 7 3 1 Por 下溝 1 7 9 1 Poc 側面
2 7 1 1 Oth 下溝 1 7 7 1 Oth 側面
2 8 4 1 Oth 上面 1 7 2 1 Oth 下溝
2 8 4 2 Por 上面 1 7 2 2 Oth 下溝
2 8 3 1 Oth 上面 1 7 2 3 Por 側面
2 8 3 2 Oth 下面 1 8 10 1 Ac 上面
2 9 8 1 Por 上面 1 8 10 2 Por 上面
2 9 8 2 Por 上面 1 8 10 3 Oth 上面
2 9 8 3 Por 上面 1 8 10 4 Ac 連結孔
2 9 8 4 Oth 下面 1 8 9 1 Por 上面
2 9 6 1 Por 上面 1 8 8 1 Oth 下面
2 9 6 2 Ac 側面 1 8 7 1 Por 上面
2 9 5 1 Oth スペーサー 1 8 6 1 Por 下溝
2 9 5 2 Por 上面 1 8 4 1 Por 上面
2 9 4 1 Oth 側面 1 8 2 1 Oth 側面
2 9 4 2 Oth 側面 1 8 2 2 Oth 側面
2 9 2 1 Por 上面 1 9 10 1 Por 上面
2 9 1 1 Oth 上面 1 9 10 2 Mo 連結孔
2 10 10 1 Oth 上面 1 9 10 3 Por 連結孔
2 10 10 2 Por 上面 1 9 10 4 Por 上面
2 10 10 3 Oth 連結孔 1 9 10 5 Oth 連結孔
2 10 10 4 Por 上面 1 9 6 1 Por 側面
2 10 10 5 Mo 上面 1 10 10 1 Por 下溝
2 10 9 1 Oth 側面 1 10 9 1 Ac 上面
2 10 9 2 Por 側面溝 1 10 8 1 Por 上面
2 10 9 3 Por 下溝 1 10 7 1 Ac 上面
2 10 8 1 Por 上面 1 10 6 1 Mo 側面
2 10 8 2 Por 上面 1 10 5 1 Mo 上面
2 10 5 1 Por 上面 1 10 5 2 Por 連結孔
2 10 5 2 Por 上面 1 10 5 3 Por 連結孔
2 10 5 3 Por 側面 1 10 5 4 Por 連結孔
2 10 5 4 Por 上面 1 10 4 1 Por 側面
2 10 5 5 Por 上面 1 10 4 2 Oth 下面
2 10 5 6 Por 上面 1 10 2 1 Por 上面
2 10 4 1 Por 上面 1 10 1 1 Por 上面
2 10 3 1 Por 側面 2 1 10 1 Ac 連結孔
2 10 3 2 Oth 側面 2 1 7 1 Oth 上面
2 10 1 1 Por 上面 2 2 9 1 Oth スペーサー
2 2 8 1 Por 上面
ブナケン島西　3ケース 2 2 7 1 Oth 側面
ケース 束番号 段数 群体番号 種類 着生部位 2 2 1 1 Por 上面
1 1 10 1 Por 側面 2 3 10 1 Por 連結孔
1 1 10 2 Por 上面 2 3 10 2 Por 上面
1 1 6 1 Ac 下面 2 3 10 3 Por 上面
1 1 5 1 Oth 下面 2 3 2 1 Por 上面
1 1 2 1 Ac 下溝 2 3 2 2 Por 側面
1 1 2 2 Ac 側面 2 4 10 1 Oth 下溝
1 2 10 1 Mo 側面 2 4 10 2 Poc 下面





2 4 2 1 Por 上面 3 4 10 3 Ac 側面
2 5 9 1 Oth 上面 3 4 6 1 Oth 上面
2 5 7 1 Por 上面 3 4 5 1 Por 下面
2 5 4 1 Por 上面 3 4 5 2 Por 下面
2 5 3 1 Poc 下面 3 4 3 1 Por 上面
2 5 2 1 Ac 上面 3 4 1 1 Poc 下面
2 5 2 2 Mo 上面 3 5 7 1 Oth 上面
2 5 1 1 Poc 上面 3 5 7 2 Poc スペーサー
2 5 1 2 Por 下面 3 5 5 1 Ac 上面
2 5 1 3 Oth スペーサー 3 5 1 1 Por 上面
2 6 9 1 Por 上面 3 6 10 1 Por 上面
2 6 7 1 Ac 上面 3 7 10 1 Por 上面
2 6 2 1 Por 上面 3 7 6 1 Poc 側面
2 6 2 2 Por 上面 3 8 9 1 Oth 下溝
2 6 1 1 Por 側面 3 8 8 1 Oth 上面
2 6 1 2 Por 側面 3 8 8 2 Por 側面
2 7 10 1 Por 側面 3 8 4 1 Oth 側面
2 7 6 1 Oth 上面 3 8 4 2 Oth 下溝
2 7 6 2 Oth 側面 3 8 2 1 Por 側面
2 7 5 1 Por 上面 3 10 10 1 Ac 連結孔
2 7 3 1 Oth 下溝 3 10 10 2 Por 連結孔
2 7 1 1 Oth 上面 3 10 10 3 Por 連結孔
2 8 10 1 Ac 連結孔 3 10 10 4 Oth 連結孔
2 8 10 2 Por 側面溝 3 10 10 5 Por 上面
2 8 8 1 Oth 下溝 3 10 10 6 Por 側面
2 8 7 1 Por 上面 3 10 9 1 Poc 上面
2 8 6 1 Por 側面 3 10 8 1 Ac 上面
2 8 4 1 Oth 下溝 3 10 6 1 Poc 側面
2 8 4 2 Por 側面 3 10 5 1 Poc 上面
2 8 3 1 Por 上面 3 10 5 2 Por 側面
2 8 1 1 Oth 下溝 3 10 5 3 Por 側面
2 9 10 1 Ac 連結孔 3 10 5 4 Oth 下溝
2 9 9 1 Mo 側面 3 10 4 1 Por 上面
2 9 8 1 Poc 上面 3 10 3 1 Ac 上面
2 9 5 1 Oth スペーサー 3 10 3 2 Por 上面
2 9 4 1 Por 上面
2 9 3 1 Por 上面 ムラス　3ケース
2 9 3 2 Por 側面 ケース 束番号 段数 群体番号 種類 着生部位
2 10 10 1 Por 連結孔 1 1 10 1 Oth 連結孔
2 10 9 1 Por 上面 1 2 9 1 Oth 側面
2 10 8 1 Mo 上面 1 2 3 1 Ac 側面溝
2 10 7 1 Por 上面 1 3 10 1 Oth 側面
2 10 7 2 Oth 下溝 1 3 10 2 Oth 側面
2 10 5 1 Poc 上面 1 3 10 3 Oth 下溝
2 10 2 1 Por 上面 1 3 8 1 Oth 側面
2 10 1 1 Por 上面 1 3 6 1 Oth 側面
2 10 1 2 Por 上面 1 4 10 1 Oth 連結孔
2 10 1 3 Oth 上面 1 4 9 1 Oth 側面
3 1 10 1 Por 上面 1 4 8 1 Oth 下面
3 1 10 2 Por 上面 1 5 9 1 Oth 上面
3 1 7 1 Por 上面 1 5 7 1 Por 側面
3 1 7 2 Por 上面 1 5 5 1 Oth スペーサー
3 1 6 1 Ac 側面 1 6 6 1 Oth 上面
3 1 5 1 Por 下面 1 6 5 1 Oth 上面
3 1 1 1 Oth 下溝 1 6 2 1 Oth 下溝
3 2 9 1 Por 上面 1 7 8 1 Oth 側面
3 2 7 1 Por 側面 1 7 7 1 Oth 上面
3 2 5 1 Por 上面 1 10 10 1 Ac 上面
3 2 4 1 Por 上面 1 10 9 1 Por 上面
3 2 2 1 Por 側面 1 10 9 2 Oth 上面
3 2 2 2 Por 上面 1 10 8 1 Oth 上面
3 2 1 1 Por 下面 2 1 10 1 Oth 連結孔
3 2 1 2 Oth 上面 2 1 10 2 Mo 側面
3 3 9 1 Por 上面 2 1 9 1 Oth 側面
3 3 9 2 Poc 側面 2 1 9 2 Poc 側面
3 3 8 1 Poc 側面 2 1 9 3 Oth 側面
3 3 7 1 Por 側面 2 1 8 1 Por 側面
3 3 6 1 Oth 上面 2 1 7 1 Oth 側面
3 3 6 2 Oth 上面 2 1 7 2 Oth 側面溝
3 3 6 3 Por 上面 2 1 7 3 Oth 下溝
3 3 3 1 Por 上面 2 1 4 1 Mo 側面
3 3 2 1 Por 上面 2 1 4 2 Por 側面
3 4 10 1 Por 連結孔 2 1 4 3 Oth 下溝





2 2 10 2 Oth 連結孔 3 5 4 1 Oth 上面
2 2 8 1 Oth 側面 3 5 1 1 Oth 側面
2 2 7 1 Oth 下面 3 6 10 1 Poc スペーサー
2 2 6 1 Oth 側面 3 6 10 2 Oth 連結孔
2 2 3 1 Por 側面 3 6 10 3 Oth 上面
2 2 3 2 Mo 側面 3 6 10 4 Por 側面
2 3 10 1 Oth 上面 3 6 9 1 Oth 上面
2 3 9 1 Oth 上面 3 6 6 1 Oth 下溝
2 3 7 1 Ac 側面 3 6 6 2 Oth スペーサー
2 3 6 1 Oth 側面 3 6 6 3 Oth 側面
2 4 7 1 Oth 側面 3 6 5 1 Oth 下溝
2 4 2 1 Por 上面 3 7 10 1 Oth 連結孔
2 4 1 1 Oth 側面溝 3 7 10 2 Por 上面
2 4 1 2 Oth 下溝 3 7 9 1 Oth 上面
2 5 10 1 Oth 連結孔 3 7 7 1 Por 側面
2 5 8 1 Mo 下面 3 7 5 1 Ac 側面
2 6 9 1 Oth 上面 3 7 3 1 Oth 側面
2 6 8 1 Por 上面 3 7 1 1 Oth スペーサー
2 6 7 1 Oth 上面 3 8 8 1 Por 側面
2 6 5 1 Ac 側面 3 8 3 1 Oth 下面
2 6 4 1 Oth 下面 3 9 1 1 Oth スペーサー
2 7 10 1 Mo 側面 3 10 10 1 Oth 上面
2 7 10 2 Oth 側面 3 10 10 2 Oth 側面
2 7 8 1 Oth スペーサー 3 10 8 1 Por 上面
2 7 7 1 Por 上面 3 10 2 1 Por 側面
2 7 6 1 Oth 上面
2 7 5 1 Ac 上面 マナド護岸堤　3ケース
2 7 5 2 Ac 上面 ケース 束番号 段数 群体番号 種類 着生部位
2 7 5 3 Oth 下溝 1 1 9 1 Oth 側面
2 7 5 4 Oth 連結孔 1 1 6 1 Oth 下溝
2 7 4 1 Ac 側面 1 1 4 1 Oth 上面
2 7 1 1 Mo 側面 1 1 2 1 Oth 上面
2 8 4 1 Oth 下溝 1 2 8 1 Oth 上面
2 8 3 1 Ac 下面 1 3 10 1 Oth 上面
2 9 10 1 Oth スペーサー 1 3 9 1 Oth スペーサー
2 9 10 2 Ac 側面 1 3 8 1 Oth 下溝
2 9 7 1 Oth スペーサー 1 4 3 1 Oth スペーサー
2 9 5 1 Oth 側面 1 4 2 1 Oth 上面
2 9 2 1 Por 上面 1 6 10 1 Oth 下面
2 9 1 1 Por 下溝 1 6 4 1 Oth 上面
2 10 10 1 Ac 側面 1 7 10 1 Oth 下溝
2 10 10 2 Poc 側面 1 7 10 2 Oth スペーサー
2 10 6 1 Mo 下溝 1 7 10 3 Oth スペーサー
2 10 5 1 Oth 上面 1 7 10 4 Oth スペーサー
2 10 2 1 Ac 下溝 1 7 10 5 Oth 下溝
3 1 7 1 Oth 上面 1 7 6 1 Oth 側面
3 1 4 1 Oth 側面 1 8 5 1 Oth 側面
3 1 2 1 Oth 下面 1 8 4 1 Oth 下溝
3 1 1 1 Oth 側面 1 8 2 1 Oth 側面
3 2 10 1 Oth 側面 1 9 10 1 Oth 下溝
3 2 8 1 Ac 側面 1 9 9 1 Oth 下溝
3 2 8 2 Mo 側面 1 10 10 1 Oth 側面
3 2 7 1 Por 側面 1 10 10 2 Oth 下溝
3 2 3 1 Mo 側面 2 1 10 1 Por 上面
3 2 1 1 Oth 上面 2 1 10 2 Por 側面
3 3 10 1 Oth 下面 2 1 10 3 Mo 側面
3 3 8 1 Oth 上面 2 1 8 1 Oth 上面
3 3 7 1 Por 側面 2 1 8 2 Mo 下面
3 3 7 2 Oth 下溝 2 1 3 1 Oth 下面
3 3 6 1 Oth 側面 2 2 10 1 Oth 連結孔
3 3 5 1 Oth 上面 2 2 10 2 Oth 上面
3 3 5 2 Oth 側面 2 2 10 3 Oth 側面
3 3 4 1 Por 側面 2 2 10 4 Poc 側面
3 3 2 1 Oth 側面 2 2 10 5 Mo 側面
3 3 1 1 Por 上面 2 2 9 1 Oth 側面
3 4 10 1 Por スペーサー 2 2 9 2 Oth 側面
3 4 7 1 Oth 下溝 2 2 8 1 Oth 側面
3 4 7 2 Ac 側面 2 2 8 2 Oth スペーサー
3 4 6 1 Oth スペーサー 2 2 8 3 Ac 側面
3 4 5 1 Oth 下溝 2 2 8 4 Oth スペーサー
3 5 10 1 Oth 上面 2 2 7 1 Oth 上面
3 5 9 1 Por 側面 2 2 6 1 Oth 下溝
3 5 9 2 Por 上面 2 2 6 2 Oth 下面




2 2 5 1 Oth 側面 3 3 10 1 Oth 下溝
2 2 4 1 Oth 側面 3 3 9 1 Oth 側面
2 2 2 1 Oth 側面 3 3 5 1 Oth 側面
2 2 2 2 Oth 側面 3 3 2 1 Oth 側面
2 2 1 1 Oth 下面 3 3 1 1 Oth 下面
2 3 10 1 Oth 連結孔 3 3 1 2 Poc 下面
2 3 10 2 Oth 連結孔 3 4 1 1 Oth 下面
2 3 10 3 Oth 下面 3 6 10 1 Oth 側面
2 3 9 1 Oth 下溝 3 6 9 1 Oth 側面
2 3 9 2 Oth 下溝 3 6 8 1 Oth 側面
2 3 7 1 Oth 下溝 3 6 6 1 Oth 側面
2 3 6 1 Oth 側面 3 6 4 1 Oth 側面
2 3 6 2 Ac 下溝 3 6 3 1 Oth 側面
2 3 2 1 Oth 側面 3 6 2 1 Oth 上面
2 3 1 1 Oth スペーサー 3 7 10 1 Oth 側面
2 3 1 2 Por 側面 3 7 4 1 Oth 側面
2 3 1 3 Oth 側面 3 7 2 1 Oth 下面
2 4 10 1 Oth 連結孔 3 8 5 1 Oth 下溝
2 4 10 2 Oth 側面 3 9 4 1 Oth 側面
2 4 10 3 Oth 下溝 3 9 4 2 Oth 側面
2 4 6 1 Oth 側面 3 10 5 1 Poc 側面
2 4 6 2 Oth 下溝 3 10 4 1 Oth 側面
2 4 2 1 Oth 下溝
2 4 2 2 Oth 下溝
2 4 2 3 Oth スペーサー
2 5 10 1 Oth 下溝
2 5 8 1 Mo 下面
2 5 3 1 Oth 下面
2 5 2 1 Mo 側面
2 5 1 1 Oth 下溝
2 6 10 1 Oth 下溝
2 6 8 1 Oth 下面
2 6 3 1 Oth 側面
2 7 10 1 Oth 側面
2 7 9 1 Oth 上面
2 7 5 1 Oth 下溝
2 7 4 1 Oth 上面
2 7 1 1 Oth 側面
2 8 10 1 Oth 側面
2 8 9 1 Oth 側面
2 8 8 1 Oth 側面
2 8 8 2 Oth 側面
2 8 4 1 Oth 下溝
2 8 3 1 Oth 側面
2 8 2 1 Oth 下溝
2 8 2 2 Oth 側面
2 8 1 1 Oth スペーサー
2 9 9 1 Oth 側面
2 9 8 1 Oth 上面
2 9 7 1 Oth 下溝
2 9 7 2 Oth 側面
2 9 7 3 Oth 側面
2 9 7 4 Oth 側面
2 9 6 1 Oth 下溝
2 9 4 1 Oth 側面
2 9 4 2 Oth 側面
2 9 1 1 Oth 側面
2 10 10 1 Oth 連結孔
2 10 10 2 Por 上面
2 10 10 3 Oth 側面
2 10 8 1 Ac 側面
2 10 7 1 Oth 下溝
2 10 6 1 Mo 側面
2 10 2 1 Oth 上面
2 10 2 2 Oth 側面
2 10 1 1 Oth 側面
2 10 1 2 Oth 上面
3 1 6 1 Oth 側面
3 1 5 1 Oth 側面
3 2 10 1 Oth 側面
3 2 7 1 Oth 下面
3 2 5 1 Oth 下面
3 2 4 1 Oth 下溝








ブナケン島東 1 0.6 ブナケン島東 1 1.7
ブナケン島東 2 9.7 ブナケン島東 2 9.2
ブナケン島東 3 5.5 ブナケン島東 3 11.7
ブナケン島東 4 5.1 ブナケン島東 4 1.7
ブナケン島東 5 1.3 ブナケン島東 5 7.6
ブナケン島東 6 1.1 ブナケン島東 6 1.5
ブナケン島東 7 2.1 ブナケン島東 7 4.3
ブナケン島東 8 0.6 ブナケン島東 8 0.9
ブナケン島東 9 1.0 ブナケン島東 9 1.8
ブナケン島西 1 2.1 ブナケン島東 10 2.3
ブナケン島西 2 2.0 ブナケン島西 1 2.1
ブナケン島西 3 1.0 ブナケン島西 2 1.2
ブナケン島西 4 10.2 ブナケン島西 3 3.0
ブナケン島西 5 1.3 ブナケン島西 4 2.1
ブナケン島西 6 10.1 ブナケン島西 5 2.8
ブナケン島西 7 2.1 ブナケン島西 6 5.5
ブナケン島西 8 0.9 ブナケン島西 7 4.2
ブナケン島西 9 7.1 ブナケン島西 8 1.9
ブナケン島西 10 5.8 ブナケン島西 9 4.1
ブナケン島西 11 6.7 ブナケン島西 10 2.5
ブナケン島西 12 11.3 ブナケン島西 11 8.8
ブナケン島西 13 4.1 ブナケン島西 12 1.1
ブナケン島西 14 6.6 ブナケン島西 13 0.9
ブナケン島西 15 1.2 ブナケン島西 14 1.9
ブナケン島西 16 5.5 ブナケン島西 15 8.0
ブナケン島西 17 2.1 ブナケン島西 16 5.4
ブナケン島西 18 2.2 ブナケン島西 17 7.2
ブナケン島西 19 3.1 ブナケン島西 18 1.8
ブナケン島西 20 1.9 ムラス 1 1.4
ムラス 1 0.5 ムラス 2 2.3
ムラス 2 2.7 ムラス 3 0.8
ムラス 3 2.7 マナド護岸堤 1 0.8
ムラス 4 1.4 マナド護岸堤 2 1.7



























1 Ac 32.9 66 Poc 22.9
2 Oth 39.6 クサビライシ 67 Pav 31.5
3 Oth 20.0 ヤスリサンゴ 68 Ac 16.7
4 Ac 43.6 69 Mo 62.2
5 Poc 25.1 70 Ac 15.2
6 Poc 16.8 ショウガサンゴ 71 Pav 53.1
7 Por 21.0 72 Ac 50.1
8 Por 27.5 73 Ac 25.0
9 Por 13.4 74 Ac 38.5
10 Pav 11.0 75 Mo 35.5
11 Por 33.1 76 Oth 15.4 クサビライシ
12 Pav 25.3 77 Pav 18.7
13 Mo 16.6 78 Oth 47.7 アザミサンゴ
14 Ac 55.4 79 Mo 76.7
15 Ac 30.7 80 Por 55.0
16 Mo 61.9 81 Oth 8.3 キクメイシ
17 Oth 45.2 ヤスリサンゴ 82 Mo 56.5
18 Pav 23.7 83 Pav 41.9
19 Oth 27.7 84 Pav 36.2
20 Pav 23.0 85 Pav 23.8
21 Oth 9.9 クサビライシ 86 Poc 33.9 ショウガサンゴ
22 Oth 16.3 キクメイシ 87 Oth 31.8 クサビライシ
23 Pav 28.3 88 Pav 25.1
24 Oth 22.8 89 Oth 11.0
25 Oth 7.6 90 Por 15.8
26 Pav 18.4 91 Mo 30.9
27 Pav 32.3 92 Pav 32.2
28 Por 12.7 93 Oth 11.9 クサビライシ
29 Poc 28.3 ショウガサンゴ 94 Mo 25.7
30 Poc 43.8 95 Pav 22.3
31 Poc 30.2 96 Poc 40.8 ショウガサンゴ
32 Por 23.3 97 Pav 23.7
33 Mo 45.2 98 Mo 30.0
34 Pav 45.4 99 Pav 22.8
35 Pav 13.5 100 Pav 37.5
36 Pav 55.1 101 Oth 23.3 クサビライシ
37 Mo 30.6 102 Mo 47.7
38 Por 45.9 103 Oth 33.1 クサビライシ
39 Poc 15.1 104 Oth 11.5 アザミサンゴ
40 Por 10.1 105 Pav 43.1
41 Mo 39.4 106 Mo 21.8
42 Oth 19.8 クサビライシ 107 Pav 21.5
43 Pav 42.4 108 Oth 34.3 クサビライシ
44 Pav 26.0 109 Oth 23.0 クサビライシ
45 Poc 43.8 110 Ac 47.1
46 Pav 20.0 111 Ac 30.0
47 Pav 36.1 112 Pav 38.9
48 Oth 34.7 クサビライシ 113 Pav 18.9
49 Oth 20.7 114 Oth 6.1
50 Pav 33.6 115 Pav 22.3
51 Por 30.2 116 Oth 89.0
52 Pav 41.1 117 Oth 20.8
53 Por 32.2
54 Oth 14.8 クサビライシ ムラス　18ケース
55 Pav 48.5 最大直径
56 Oth 14.8 クサビライシ （mm）
57 Oth 40.9 1 Por 76.32
58 Poc 22.8 2 Oth 14.3 クサビライシ
59 Pav 18.7 3 Oth 23.36 クサビライシ
60 Pav 20.7 4 Por 11.2
61 Por 33.0 5 Por 58.96
62 Pav 28.6 6 Por 52.79
63 Pav 45.5 7 Por 27.32
64 Por 29.0 8 Pav 13.82








10 Poc 53.74 84 Mo 22.9
11 Pav 18.73 85 Ac 9.6
12 Por 27.66 86 Mo 33.8
13 Por 47.2 87 Pav 20.2
14 Pav 24.0 88 Mo 19.8
15 Oth 16.5 クサビライシ 89 Pav 10.8
16 Oth 23.9 クサビライシ 90 Oth 22.0 クサビライシ
17 Oth 44.4 アナサンゴ 91 Oth 10.9 アナサンゴ
18 Oth 7.5 92 Oth 8.8 クサビライシ
19 Oth 22.8 93 Oth 8.4
20 Oth 9.8 クサビライシ 94 Pav 12.8
21 Oth 11.1 クサビライシ 95 Pav 8.4
22 Oth 17.5 クサビライシ 96 Pav 18.8
23 Oth 8.0 97 Por 14.6
24 Oth 6.2 98 Pav 16.8
25 Oth 8.6 99 Por 24.3
26 Mo 45.2 100 Por 21.6
27 Oth 7.8 クサビライシ 101 Por 39.3
28 Oth 5.9 102 Pav 12.1
29 Mo 44.8 103 Pav 6.6
30 Mo 37.4 104 Por 18.8
31 Oth 22.0 クサビライシ 105 Oth 10.5
32 Oth 8.0 クサビライシ 106 Oth 12.1
33 Ac 34.8 107 Por 66.2
34 Oth 12.7 クサビライシ 108 Oth 20.3
35 Mo 38.7 109 Oth 3.8
36 Oth 29.9 ノウサンゴ 110 Mo 22.4
37 Oth 19.1 クサビライシ 111 Por 21.3
38 Pav 17.5 112 Mo 15.9
39 Oth 8.5 113 Pav 13.1
40 Oth 34.1 アザミサンゴ 114 Por 20.3
41 Pav 19.3 115 Oth 9.7
42 Oth 25.4 クサビライシ 116 Pav 19.3
43 Oth 21.4 クサビライシ 117 Oth 21.0 アナサンゴ
44 Pav 20.9 118 Poc 15.9
45 Ac 37.0 119 Oth 11.8 カブトサンゴ
46 Pav 19.9 120 Pav 32.2
47 Pav 25.4 121 Poc 27.2
48 Oth 16.5 122 Oth 10.1
49 Oth 31.1 キクメイシ 123 Oth 7.4
50 Ac 32.5 124 Oth 18.4 クサビライシ
51 Por 11.7 125 Pav 28.2
52 Oth 22.6 カブトサンゴ 126 Oth 24.2 アザミサンゴ
53 Oth 20.3 クサビライシ 127 Oth 10.5
54 Por 19.3 128 Oth 13.5
55 Mo 29.7 129 Por 14.6
56 Oth 38.6 アザミサンゴ 130 Pav 23.8
57 Oth 10.9 クサビライシ 131 Mo 34.6
58 Por 18.3 132 Oth 14.0
59 Oth 13.4 クサビライシ 133 Oth 21.4 クサビライシ
60 Por 22.8 134 Por 9.3
61 Pav 10.6 135 Oth 22.1
62 Pav 12.1 136 Oth 16.7
63 Pav 10.7 137 Ac 11.0
64 Oth 10.4 138 Pav 17.3
65 Oth 12.1 139 Pav 32.4
66 Por 31.0 140 Ac 14.1
67 Por 47.1 141 Mo 15.5
68 Pav 24.7 142 Pav 21.1
69 Ac 47.2 143 Pav 19.3
70 Pav 30.1 144 Por 47.5
71 Pav 18.3 145 Pav 11.4
72 Oth 15.3 キクメイシ 146 Pav 18.6
73 Pav 33.4 147 Ac 43.5
74 Por 14.2 148 Por 17.6
75 Pav 22.5 149 Oth 11.5 クサビライシ
76 Oth 8.7 クサビライシ 150 Por 27.4
77 Por 33.1 151 Oth 15.6 クサビライシ
78 Oth 27.7 152 Oth 14.3 カブトサンゴ
79 Por 7.7 153 Pav 19.8
80 Ac 15.8 154 Pav 18.7
81 Pav 22.1 155 Por 37.4







69 Oth 25.06 キクメイシ
70 Pav 18.02
ブナケン島西　18ケース 71 Pav 22.01
最大直径 72 Poc 19.56
（mm） 73 Por 30.21
1 Ac 31.38 74 Pav 40.03
2 Poc 41.98 ショウガサンゴ 75 Oth 18.88
3 Oth 21.77 76 Por 19.79
4 Pav 47.32 77 Poc 21.31
5 Poc 54.23 ショウガサンゴ 78 Por 18.21
6 Por 20.01 79 Pav 44.09
7 Poc 38.97 80 Por 58.1
8 Por 35.57 81 Oth 24.06
9 Poc 33.08 ショウガサンゴ 82 Por 14.2
10 Oth 31.08 83 Por 51.07
11 Ac 36.5 84 Por 17.95
12 Pav 12.33 85 Mo 18.5
13 Pav 39.04 86 Pav 20.06
14 Oth 18.97 87 Pav 16.22
15 Pav 26.93 88 Pav 18.36
16 Pav 26.13 89 Pav 43.91
17 Pav 40.11 90 Por 41.65
18 Oth 14.74 クサビライシ 91 Ac 29.05
19 Pav 30.1 92 Pav 40.31
20 Por 35.72 93 Poc 62.19 ショウガサンゴ
21 Pav 38.23 94 Ac 65.08
22 Por 36.07 95 Ac 46.21
23 Pav 19.06 96 Ac 26.09
24 Poc 33.29 ショウガサンゴ 97 Ac 24.61
25 Pav 17.09 98 Por 18.66
26 Oth 38.46 ヤスリサンゴ 99 Por 41.63
27 Pav 27.14 100 Por 30.23
28 Oth 33.95 ヤスリサンゴ 101 Por 17.9
29 Pav 39.23 102 Mo 41.12
30 Por 27.12 103 Poc 39.57 ショウガサンゴ
31 Pav 19.11 104 Por 12.7
32 Pav 28.55 105 Por 20.9
33 Por 28.87 106 Poc 19.64
34 Pav 12.37 107 Pav 18.56
35 Ac 34.33 108 Por 11.34
36 Ac 42.8 109 Por 12.91
37 Por 22.44 110 Mo 48.66
38 Mo 52.46 111 Oth 8.73
39 Por 64.2 112 Oth 10.67
40 Mo 60.11 113 Pav 19.46
41 Oth 40.13 ヤスリサンゴ 114 Mo 50.77
42 Mo 23.64 115 Mo 40.06
43 Mo 52.3 116 Mo 38.55
44 Por 19.96 117 Por 18.84
45 Oth 13.08 118 Pav 9.11
46 Por 36.53 119 Pav 35.69
47 Ac 33.43 120 Poc 18.46
48 Poc 30.4 121 Pav 8.22
49 Poc 17.42 122 Pav 13.37
50 Ac 19.47 123 Oth 9.3 キクメイシ
51 Ac 18.22 124 Pav 24.46
52 Ac 31.97 125 Pav 12.03
53 Oth 52.55 アナサンゴ 126 Pav 24.07
54 Por 40.11 127 Pav 39.76
55 Pav 48.64 128 Poc 17.71
56 Poc 20.6 129 Pav 32.7
57 Poc 54.7 ショウガサンゴ 130 Oth 7.22
58 Pav 47.66 131 Mo 33.76
59 Por 29.44 132 Poc 45.13 ショウガサンゴ
60 Mo 35.4 133 Oth 48.26 ヤスリサンゴ
61 Mo 38.84 134 Por 17.55
62 Pav 29.43 135 Mo 58.07
63 Pav 24.31 136 Pav 20.03
64 Por 38.77 137 Por 30.66
65 Mo 21.21 138 Mo 57.61
66 Por 19.37 139 Mo 22.11






141 Pav 14.4 215 Por 18.02
142 Pav 20.7
143 Oth 20.11 マナド護岸堤　11ケース
144 Mo 23.01 最大直径
145 Pav 13.08 （mm）
146 Por 24.57 1 Ac 81.4
147 Mo 30.01 2 Oth 32.6 アナサンゴ
148 Pav 42.02 3 Pav 41.7
149 Oth 30.14 4 Pav 44.2
150 Mo 34.21 5 Pav 42.9
151 Pav 17.79 6 Pav 26.4
152 Pav 17.32 7 Pav 27.6
153 Pav 15.12 8 Pav 40.8
154 Por 28.09 9 Pav 31.4
155 Pav 36.66 10 Pav 25.0
156 Poc 52.64 ショウガサンゴ 11 Pav 33.0
157 Pav 13.74 12 Oth 40.5 アナサンゴ
158 Mo 64.22 13 Pav 30.5
159 Mo 34.06 14 Pav 21.2
160 Mo 19.97 15 Pav 39.2
161 Mo 26.08 16 Pav 20.4
162 Por 23.45 17 Pav 17.0
163 Mo 42.06 18 Oth 29.7 アナサンゴ
164 Pav 35.15 19 Pav 22.4
165 Mo 18.87 20 Pav 26.7
166 Oth 27.46 21 Ac 26.9
167 Oth 14.01 22 Pav 11.4
168 Por 50.12 23 Por 28.7
169 Poc 20.13 24 Pav 26.4
170 Mo 48.91 25 Por 18.6
171 Pav 31.71 26 Oth 29.5 ヤスリサンゴ
172 Poc 31.44 27 Por 20.9
173 Oth 18.7 28 Pav 12.7
174 Poc 24.88 29 Pav 37.5
175 Por 49.73 30 Mo 43.0
176 Por 39.76 31 Mo 16.9
177 Por 37.13 32 Pav 22.3
178 Por 32.06 33 Mo 71.2
179 Por 44.35 34 Ac 130.9
180 Pav 21.03 35 Ac 88.3
181 Por 28.74 36 Ac 125.8
182 Poc 33.03 ショウガサンゴ 37 Oth 3.1
183 Mo 40.54 38 Pav 7.5
184 Mo 31.6 39 Pav 13.4
185 Mo 28.94 40 Oth 48.0
186 Oth 42.35 41 Pav 40.1
187 Ac 17.77 42 Pav 23.9
188 Oth 14.04 43 Pav 22.4
189 Pav 33.64 44 Mo 22.8
190 Poc 48.23 45 Pav 16.6
191 Oth 30.22 46 Pav 48.5
192 Poc 18.74 47 Pav 29.7
193 Oth 27.55 48 Pav 25.2
194 Pav 36.76 49 Pav 46.5
195 Poc 19.86 50 Pav 15.9
196 Mo 29.76 51 Pav 16.5
197 Por 33.85 52 Pav 22.5
198 Oth 10.4 53 Pav 38.3
199 Por 31.7 54 Pav 28.3
200 Mo 30.77 55 Oth 36.8 アザミサンゴ
201 Mo 34.21 56 Pav 15.7
202 Por 27.69 57 Oth 20.0 アザミサンゴ
203 Por 20.03 58 Pav 9.5
204 Pav 28.36 59 Pav 13.9
205 Pav 29.44 60 Pav 20.7
206 Mo 21.31 61 Pav 25.0
207 Por 42.07 62 Pav 32.2
208 Poc 55.61 ショウガサンゴ 63 Oth 39.4 ヤスリサンゴ
209 Poc 46.07 ショウガサンゴ 64 Pav 28.7
210 Por 20.4 65 Pav 22.5
211 Por 23.05 66 Pav 8.7
212 Pav 34.11 67 Pav 19.1
213 Mo 28.93 68 Oth 23.5






70 Pav 25.5 144 Pav 34.7
71 Oth 18.9 145 Oth 6.2
72 Pav 18.6 146 Pav 44.1
73 Pav 38.2 147 Pav 47.0
74 Pav 8.8 148 Pav 18.3
75 Poc 16.9 149 Oth 13.2 アナサンゴ
76 Pav 11.8 150 Por 27.8
77 Pav 15.0 151 Pav 8.2
78 Pav 44.7 152 Pav 34.2
79 Pav 10.5 153 Pav 46.1
80 Pav 35.9 154 Pav 30.1
81 Oth 21.2 アザミサンゴ 155 Oth 26.3 キクメイシ
82 Pav 29.1 156 Pav 30.3
83 Pav 13.5 157 Pav 19.5
84 Pav 32.9 158 Pav 16.8
85 Pav 17.0 159 Pav 18.2
86 Oth 15.5 ヤスリサンゴ 160 Pav 20.1
87 Pav 19.6 161 Pav 47.4
88 Pav 42.2 162 Oth 59.7 カブトサンゴ
89 Por 32.3 163 Pav 28.0
90 Pav 16.6 164 Oth 40.2 ヤスリサンゴ
91 Pav 28.4 165 Pav 32.8
92 Pav 10.2 166 Pav 24.2
93 Pav 16.3 167 Oth 30.3 トゲキクメイシ
94 Pav 18.8 168 Pav 27.9
95 Mo 41.2 169 Pav 24.4
96 Pav 24.1 170 Pav 31.6
97 Pav 35.7 171 Mo 42.0
98 Pav 33.7 172 Pav 19.8
99 Pav 32.9 173 Oth 28.1 ヤスリサンゴ
100 Oth 31.8 174 Pav 38.7
101 Mo 14.6 175 Pav 17.3
102 Pav 40.9 176 Mo 48.3
103 Por 11.0 177 Oth 34.3
104 Pav 32.6 178 Oth 42.9 ヤスリサンゴ
105 Pav 36.4 179 Oth 29.8
106 Pav 29.0 180 Pav 34.7
107 Pav 32.3 181 Mo 34.8
108 Pav 17.6 182 Pav 45.1
109 Pav 10.2 183 Mo 42.9
110 Pav 43.9 184 Pav 37.0
111 Pav 30.6 185 Pav 20.3
112 Pav 28.7 186 Por 22.6
113 Pav 21.7 187 Mo 34.1
114 Oth 30.3 キクメイシ 188 Oth 22.9
115 Pav 30.8 189 Pav 44.0
116 Oth 20.4 アザミサンゴ 190 Mo 52.1
117 Oth 46.6 アザミサンゴ 191 Mo 46.1
118 Pav 35.4 192 Pav 37.3
119 Oth 30.5 193 Oth 39.0 キクメイシ
120 Pav 38.2 194 Pav 27.6
121 Pav 34.7 195 Pav 33.0
122 Poc 6.1 196 Oth 25.0 キクメイシ
123 Pav 34.4 197 Pav 30.8
124 Por 36.3 198 Pav 32.9
125 Pav 37.7 199 Pav 16.2
126 Pav 34.9 200 Mo 31.8
127 Pav 30.6 201 Pav 17.8
128 Pav 28.6 202 Pav 48.1
129 Oth 27.0 アザミサンゴ 203 Pav 14.1
130 Pav 36.1 204 Poc 21.2
131 Pav 26.0 205 Oth 36.0 ヤスリサンゴ
132 Pav 24.4 アナサンゴ 206 Mo 45.3
133 Por 27.8 207 Oth 12.0 トゲキクメイシ
134 Pav 31.6 208 Pav 37.7
135 Pav 43.6 209 Pav 33.4
136 Pav 34.1 210 Pav 16.1
137 Mo 30.6 211 Pav 40.3
138 Pav 27.7 212 Pav 24.9
139 Oth 23.4 213 Oth 45.1 トゲキクメイシ
140 Pav 18.2 214 Pav 19.8
141 Pav 14.5 215 Pav 23.0
142 Pav 15.0 216 Pav 37.4




















233 Oth 34.0 キクメイシ
234 Pav 13.7
235 Oth 22.5 ヤスリサンゴ




240 Oth 26.3 ヤスリサンゴ
241 Pav 29.0
242 Pav 37.9
243 Oth 19.1 ヤスリサンゴ
244 Oth 26.1 ヤスリサンゴ
245 Pav 26.0







253 Oth 43.6 ヤスリサンゴ
254 Pav 15.5
255 Pav 26.0
